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〈コミュニティ防災〉
阪神・淡路大震災においては、瓦礫の下から市民によっ
て救助された人は警察・消防・自衛隊によって救助され
た人の 3 倍以上にのぼるなど、災害時にける互助・共助
とでも言うべき地域コミュニティが担う重要な役割があ
ることが広く認識され、地域における防災活動の推進が
図られてきている。
0. はじめに
現在の建築と道の関係に疑問を持つ。交通面、防災面の
ために道路の拡幅が起こり、多くの道は談話、交流の場
から人の立ち止まることのない通過の場へと変化してい
る。路地の多く残る木造密集地域においても例外ではな
く、倒壊、火災といった問題点に対して、拡幅による土
木的な大規模開発による対策がとられ始めている。しか
し単に拡張するだけでは、今まであった地域の環境を壊
しかねないと考える。拡幅道路を通過交通ではなく歩行
者のために活用し、地域防災と地域保存をテーマに木造
密集地域においての新たな建築的提案をする。
1. 研究
〈木造密集地域の問題点〉
(1) 老朽化した木造の建築物が密集している
(2) 道路、公園等の公共施設が不十分である
(3) 敷地規模が狭小である
(4) 接道義務等建築制限に不適合な建築物が多い
〈延焼遮断帯〉
大地震時において市街地大火を阻止する機能を果たす、
道路、河川、鉄道、公園等の都市施設と、それらの沿線
の一定範囲に建つ耐火建築物により構築される帯状の不
燃空間。 東京都 23区が抱える木造密集地域
道路が拡幅、商業地域に指定され、幹線道路沿いに防火建築物が建つ
東京都 23区が抱える
重点整備地区　11 地域　約 2,400ha
整備地区　　　28 地域　約 7,000ha
木造密集地域　　　　　  約 16,000ha
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2. 敷地調査
〈地理地形〉
北千住地区は南側を流れる隅田川と北側の荒川に囲まれ
た東西約 2000m、南北約 2600mの『島国』のような地
理条件を持つ。利根川の大洪水により多大な被害を受け、
以降荒川放水路が造成され現在の地形となる。周囲から
切り離されたこの土地は、南北間に国道４号線や主要ター
ミナルとして交通の要所としての特徴を持つ。南北軸の
発達により、東西軸に対しての主要な軸が少ない。今な
お多くの路地が残る住宅密集地帯であり、東京都から危
険指定され道路計画の対象となっている。
〈北千住商店街〉
現在、北千住地区では 19の商店街、商店会が立ち並び、
住民の生活の要となっている。シャッターを閉ざした店
舗、時間を制限して開店する店舗が増えている問題点も
ある。また、地域の人によって運営される商店街から、
大型スーパー、コンビニの参入、また商店街通りへの大
手のチェーン店や地域外からの新たな飲食店等、地域外
からの運営が目立つようになってきている。
〈大学誘致〉
現在大学キャンパスが５つあり、そのすべてが千住地域
に集まっている。足立区内では、これらの大学が地域住
民と連携を計ることでのまちの向上を考えている。放送
大学からは講演会の開催、東京藝術大学からは演奏家派
遣やまちなかアートプロジェクトの実施、東京未来大学
からは保育園との連携事業、帝京科学大学からは動物と
のふれあいを通じた命の教育、東京電機大学からは創業
支援施設の運営や地元企業との交流など、各大学からそ
れぞれの特徴を活かした活動の提案が行われている。
3. 計画
生活インフラを基盤とした、新たな商店街を計画する。
既存の商店街が大手の参入や地域外からの参入により、
そこで働く人達が地域の人と関わりを持つことや、そこ
で生活することが減って来ている現在、サービスを主と
した学生の活動する場となる環境を作る。
学生が地域の人関わること、学生がこの地域に住み滞在
し始めることが地域全体を変える役割を果たし、子育て
支援の場、教育体験の場、交流継承の場としての多世代
交流を計る。
・計画地  ：東京都足立区 千住 3丁目
・用途地域地区 ：商業地区
・建蔽率 / 容積率 ：80/300%
・構造・規模 ：RC造 3 階建て
・計画  ：商店街×学生住居
〈敷地現状〉
〈設計提案〉
千住地域の特徴を利用する。散策性、分棟、雁行、あふ
れ出し、視線の抜け、雑多性、道路素材、それに加え、
RC壁の共有による防火性能、また、その壁によって新た
な環境を作る。北千住地域の１つの特徴として、それぞ
れの路地にも店舗が経営されている。拡幅道路を限定す
ることで、大通りと路地が交互に起こる場が生まれる。
全ての店舗、施設が一方向に開くのではなく、それぞれ
に適した方向へ開かせる。そこに、壁の開きを連動させ、
そこに立つ人、通りかかった人を受け入れるような視線
の誘導をする。
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〈全体構想〉
南北に軸を持つこの地域は、東西への動線が少なく、多
くが路地として残っている。
行政による幹線道路としての拡幅計画は周辺を囲む４つ
の大通りに囲むことで緊急車両の通過と延焼を抑える壁
をつくり延焼を妨げる。しかし、木密地域においてこの
ような今までの大規模スケールでの防災対策ではない提
案を考える。
直交するかたちでできた道は商店街通りと混ざることで、
地域を循環する役目を果たし、千住に住む人、また買い
物で来る人がひとつの軸の往復ではない新たな流れを作
る。また学生が滞在することで地域全体の活性化に繫が
り高齢者世帯の増え続ける北千住において学生が関わる
こと、そこに若い世代のコミュニティが出来ることで防
火壁のような建築的な防災対策だけではない、１つのコ
ミュニティ防災を形成する。
〈内部空間〉
壁を共有しそれぞれの方向に開くこの建築は、内部にも
う１つの道を持つ。建築内を東西に貫く通路空間は、学
生と地域住民の接点として、また北千住の特徴ともいえ
る路地空間の継承としての機能を付加する。
4. おわりに
道が広がることは、そこに新たなオープンスペースが出
来たと捉えられるような環境を作りたい。子ども達にとっ
て自由に外で遊べる場所を、お母さん達にとって安心し
て見守れる場所を、お年寄りにとって外に出歩く意味を
持つ場所を、学生にとって自分の興味を追求できる場所
を。道のあり方を考えなおすことで、多世代の交流が生
まれる場を、街に人があふれる場を、またそれが防災に
繫がり、向上に繫がることの出来る場を期待する。
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幹線道路計画
拡幅計画道路を歩行者のための通路として、
また学生の滞在する場、活動する場として提
供する。地域の特徴から更に３箇所に低層の
防火建築を混入させることで狭い範囲での防
火対策、緊急交通の流れを作る。
内部を路地のように雁行する共用通路。生活のあふれ出しを計る。
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